


































Karhen Rakennus Oy:n laatujärjestelmän kehittäminen 
 
 
Opinnäytetyö 94 sivua, joista liitteitä 59 sivua 
Toukokuu 2016 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uudis- ja korjausrakentamisen parissa 
toimivan Karhen Rakennus Oy:n laatujärjestelmä kokonaisuudessaan. Pääasiassa vuo-
sien varrella vain laatujärjestelmän lomakkeita on päivitetty ja lisäksi kansion väliin on 
lisätty esimerkiksi koosteita muuttuneista työturvallisuusvaatimuksista.  
 
Laatu voidaan nähdä eri näkökulmista ja siksi onkin tärkeää määritellä laadun erilaiset 
mittaustavat. Rakennushankkeessa valmistuskeskeinen laatu on avainasemassa ja antaa 
edellytykset asiakastyytyväisyydelle. Laatua voidaan mitata mm. lopputarkastuksen 
virheiden määrästä tai takuukorjauksien kustannuksista. 
 
Perusta laadukkaalle toiminnalle tulee selkeästä laatujärjestelmästä, jossa yrityksen laa-
tupolitiikan toteuttaminen käytännössä on kuvattu selkeinä prosesseina. Kehitetyn laatu-
järjestelmän tavoite on palvella yritystä helppokäyttöisenä työkaluna ja samalla antaa 
asiakkaalle selkeä kuva yrityksen laaduntuottoedellytyksistä. 
 
Työmaan laatutoiminnoilla varmistetaan yksittäisen työmaan sujuminen laatujärjestel-
män menettelyiden mukaan. Laatutoimintoja ovat mm. työmaan laatusuunnitelma ja 
tehtäväkohtaiset laatusuunnitelmat sekä laadunvarmistus. 
 
Laatujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettiin yrityksen vanhaa laatujärjestelmää, jos-
sa toimintaohjeet tarjoustoiminnasta takuukorjauksiin käytiin läpi prosessimuodossa. 
Laatujärjestelmään lisättiin tärkeäksi koettuja prosesseja, kuten lisä- ja muutostyö me-
nettely ja dokumentointi. Lisäksi laatujärjestelmän jaotteluun, rakenteeseen ja yleisil-
meeseen kiinnitettiin huomiota. 
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The goal of this bachelor’s thesis was to improve construction company Karhen Ra-
kennus Oy’s quality system. Principally the quality system has been updated only 
slightly over the years. Mainly the documents have been updated and improved when 
needed. 
 
Quality can be seen from different points of view, so it is important to specify quality’s 
different ways of measurement. In a construction project manufacturing based quality is 
in key status and it gives prerequisite for customer satisfaction. Quality can be measured 
amongst other things from the amount of errors on final inspection or from the costs of 
warranty repairs. 
 
The foundation for high-quality operation is a clear quality system that represents com-
pany’s quality politics’ execution in practice. The improved quality system’s aim is to 
serve the company as a handy tool and at the same time to give the customers a clear 
picture about company’s ability of quality production. 
 
Construction site’s quality operations ensure that individual site is operated along the 
company’s quality system. Quality operations are the construction site’s quality plan, 
task based quality plans and quality assurance amongst the other things. 
 
The company’s old quality system was exploited in the improvement of the quality sys-
tem. The old quality system had directives in process diagram from quotation actions to 
warranty repairs. Some important processes were added to the quality system, such as 
extra and modification work operations and documentation procedure. Also the quality 
system’s partition, structure and over-all appearance were under improvement. 
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Laatu Tuotteiden ja palveluiden kaikki piirteet ja ominaisuudet, 
jotka vastaavat niille asetettuja vaatimuksia. 
Laatupolitiikka Johtoryhmän tai toimitusjohtajan määrittelemät organisaati-
on laatuperiaatteet. 
Laatupolku –hanke Rakennusteollisuuden hanke, jossa kootaan tietoa rakentami-
sen laadun nykytilasta. Hankkeessa kehitetään osaamista ja 
työkaluja rakentamisen laatuongelmien poistamiseksi ja laa-
dun parantamiseksi. 
Laatujärjestelmä Toimintajärjestelmä, joka sisältää toimenpiteet, vastuut ja 
dokumentit, joilla varmistetaan asetettujen tai oletettujen 
vaatimusten täyttyminen ja yrityksen kehittyminen. 
RALA ry Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan 
järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa 









Vuosikymmenten varrella myös rakentamisessa pelkästä laadun tarkkailusta on siirrytty 
kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan. Ennen hankkeen onnistuminen saatettiin määritellä 
vain tehdyn tuloksen ja lopputulokseen tyytyväisen asiakkaan perusteella. Nykyään pel-
kän lopputuloksen pinnallisen arvioinnin sijaan hankkeen haluttu laatutaso määritellään 
tarkasti ja laatutoimenpiteet suunnitellaan etukäteen. Rakentamisen aikana eri työvai-
heiden laatu varmistetaan ja dokumentoidaan. 
 
Laatu on käsitteenä laaja ja jopa yksilöllinen. Laadun eri näkökulmat on tunnettava, 
jotta voidaan määritellä mikä on laatua. Laadun mittaamistavat määräytyvät näkökul-
mien mukaan. Yrityksen laatupolitiikka määrittelee kuinka yritysjohto näkee laadun. 
Laatupolitiikan perustana voi olla esimerkiksi asiakaslähtöinen laatu, jolloin asiakastyy-
tyväisyys on tärkeä laadun mittari. 
 
Yrityksen laatujärjestelmä muodostuu laatupolitiikan pohjalta ja sillä luodaan edellytyk-
set koko organisaation laadukkaalle ja laatutietoiselle toiminnalle. On tärkeää tuntea 
laatu käsitteenä ja laadun eri näkökulmat, jotta voidaan pyrkiä kokonaisvaltaisesti laa-
dukkaaseen toimintaan. Laatujärjestelmällä vakioidaan yrityksen laatua tuottavat toi-
minnot ja ne voidaan kuvata esim. prosessimuodossa. Laatujärjestelmän kehittämisen 
periaatteena on jatkuva parantaminen: saavutetun laatutason ylläpito, havaittujen on-
gelmien korjaaminen ja uusien laatua parantavien mahdollisuuksien jatkuva etsiminen. 
 
Karhen Rakennus Oy:n laatujärjestelmää kehitettiin palvelemaan paremmin organisaa-
tion toimintoja ja yhtenäistämään yrityksen käytäntöjä. Lisäksi laatujärjestelmän toivo-









Jo varhaisista ajoista lähtien laatua on arvioitu tuotteen ja maksetun vastikkeen koetusta 
tasapainosta. Vielä tänäkin päivänä laatu voidaan kokea mittaamattomana ja vaikeasti 
määriteltävänä asiana, eli kokemuksena. Kokemuksen vastakohtana laatua voidaan ar-
vioida myös vain täsmällisesti mitattavana ja vertailukelpoisena ominaisuutena. 
 
Nykyään asiakkaan näkökulma on merkittävässä roolissa laatuajattelussa. Tuotteen laa-
dun voidaan katsoa olevan tuotteen kyky synnyttää asiakastyytyväisyyttä. Tavaran tai 
palvelun laatu on hyvä, kun tuote vastaa vähintään asiakkaan tarpeita ja odotuksia. 
(Finnvera Oyj 2001 s. 16.) 
 
Usein tuotteen laatu nähdään asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjänä, eli kilpailu-
tekijänä (Kankainen & Junnonen 2001 s. 6). Tuotteen laadun elementit voidaan jakaa 
kolmeen osaan (Lillrank P. 1990, s. 51).: 
 valmistuksen laatuun 
 suunnittelun laatuun 
 asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. 
 
Valmistuksen laatu määritellään suunnitteluvaiheessa tuotteelle asetettujen vaatimusten 
täyttymisellä. Suunnittelun laatu kuvaa, kuinka hyvin tuote tai palvelu on suunniteltu 
palvelemaan asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia. Asiakkaan laatuvaatimukset voidaan 
täyttää vain tietämällä asiakkaan odotukset. Suhteellinen laatu on asiakkaan saaman 
tuotteen suhde asiakkaalla olleisiin odotuksiin. (Kankainen & Junnonen 2001 s. 6.) 
 
Jotta rakennusalalla asiakastyytyväisyys toimii oikein tuotteen laadun määrittelyssä, 
asiakkaan kanssa tulee olla sovittuna laatutaso täsmällisesti. Lisäksi asiakkaan tulee 
ymmärtää ja tiedostaa esim. pinnan laadun arvioinnissa eri pintaluokkien toleranssit ja 
sallitut poikkeamat täydellisestä suorituksesta. Asiakkaan kokeman laadun tulee siis 





Tuotteen laadun rinnalla käytetään myös käsitettä toiminnan laatu. Toiminnan laadussa 
huomioidaan yrityksen prosessit ja yksittäiset työvaiheet. Tavoitteena on, että työ teh-
dään tehokkaasti ja kerralla oikein. (Finnvera Oyj 2001 s. 16.) Toiminnan laatu on pää-
asiassa yrityksen sisäinen väline yrityksen tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten 
alentamiseksi (Kankainen & Junnonen 2001 s. 6). Yrityksen onkin kannattavaa pyrkiä 
prosessien tehostamiseen ja tätä kautta tuloksen parantamiseen, koska asiakkaan koke-
maan laatuun on vaikea vaikuttaa. 
 
Rakennusalalla laadun voidaan katsoa olevan sidoksissa aikaan ja kustannuksiin (Kuva 
1.). Mikäli asioita ei tehdä kerralla oikein, niin kustannukset kasvavat ja rajallista aikaa 
menee samalla hukkaan. Toiminnan laatu pitää siis hankkeen aikataulun ja kustannukset 
kasassa ja lopullinen tuotteen laatu voidaan arvioida asiakastyytyväisyydestä. 
 
 
KUVA 1. Ajan, kustannusten ja laadun yhteys (Rakennustöiden laatu 2014 s. 10) 
  
Laatuajattelussa myös yrityksen imago vaikuttaa asiakkaan odottamaan ja kokemaan 
laatuun. Mikäli asiakkaalla on etukäteen negatiivinen mielikuva yrityksestä, mahdolliset 
pienetkin virheet vaikuttavat radikaalisti asiakkaan kokemaan laatuun. Vastaavasti jos 
asiakkaalla on positiivinen mielikuva yrityksestä, mahdolliset pienet laatuvirheet mitä-
töityvät. (Kankainen & Junnonen 2001 s. 9.) 
 
Mikäli asiakkaalla on positiivinen mielikuva yrityksestä, asiakas luottaa yrityksen tuot-
teen laatuun. Vastaavasti jo ennakolta negatiivisen mielikuvan jälkeen kärpäsestä voi 
kasvaa härkänen. Mahdollinen pieni laatuvirhe voi saada asiakkaan epäilemään, että 




Asiakkaiden laatutietoisuus on kasvanut vuosi vuodelta käytännössä kaiken tiedon ol-
lessa käden ulottuvilla. Samalla asiakkaiden vuoropuhelu kokemastaan laadusta on 
helppoa mm. Internetin välityksellä. Tyytyväinen asiakas kasvattaa aina yrityksen ar-
voa, mutta valitettavasti tyytyväinen asiakas saattaa mainita hyvästä kokemuksestaan 
vain lähipiirilleen. Negatiivisen kokemuksen jälkeen tyytymättömyys on helppoa il-





Yrityksen perusarvot kuvaavat perustajien näkemyksiä ja maailmankatsomusta. Yleensä 
perusarvot kohdistuvat liiketoiminnassa tärkeinä pidettyihin asioihin ja ne muodostavat 
toiminnan selkärangan. Useilla yrityksillä perusarvoja ei ole kuitenkaan kirjattu tai mää-
ritelty tarkasti, jolloin perusarvot on tulkittavissa vain yritysjohdon toiminnasta. Pyrki-
mys yhdensuuntaiseen toimintaan voidaan varmistaa parhaiten kirjaamalla ja avaamalla 
yrityksen arvot koko henkilöstölle. Edellytykset menestymiselle ovat olemassa, mikäli 
perusarvot pystytään muuntamaan henkilöstön toiminnaksi. (Lecklin 2006 s. 36.) 
 
Asiakkaan kokeman laadun juuret juontuvat yritysjohdon määrittämiin yrityksen tarkoi-
tukseen ja perusarvoihin (Kuva 2.). 
 
 




Laatujohtamisen keskeisenä tehtävänä on luoda yritykseen toimintapuitteet, joiden valli-
tessa koko henkilöstöllä on edellytykset toimia laadun kehittämiseksi. Yritysjohdon on 
myös määriteltävä henkilöstölle tavoitteet ja selkeät suuntaviivat. (Finnvera Oyj 2001 s. 
28.) 
 
Yrityksen johdolla on keskeinen rooli laadun tekemisessä ja kehittämisessä. Johdon on 
asetettava yritykselle strategiset laatutavoitteet ja määriteltävä yrityksen laatupolitiikka. 
Strateginen laatutavoite voi olla esimerkiksi laadun jatkuva parantaminen. Laatupolitii-
kan tarkoituksena on viestiä asiakkaille ja yrityksen henkilökunnalle, kuinka laatuun 
suhtaudutaan yrityksessä. (Finnvera Oyj 2001 s. 28 – 31.)  
 
Laatupolitiikka on ISO 9000–standardin määrityksen mukaan yrityksen johdon julkai-
sema laatuun liittyvä yleinen tarkoitus tai suunta. Ylimmän johdon on määriteltävä yri-
tyksen laatupolitiikka ja varmistettava sen soveltuminen asiakkaiden tarpeisiin ja vaati-
muksiin. Lisäksi sen tulee sisältää organisaation sitoutuneisuus vaatimusten täyttämi-
seen ja jatkuvaan parantamiseen. Laatupolitiikan tulee myös antaa puitteet laatutavoit-
teiden asettamiselle ja katselmuksille. Laatupolitiikka on katselmoitava säännöllisesti 
sen soveltuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi ja sen toteutuksesta koko organisaa-
tiossa on varmistuttava. (Lecklin 2006 s. 40.) 
 
Laadun parantamisen eteen tarvitaan myös yritysjohtajien vastuunkantoa ja henkilökoh-
taista osallistumista laatutoimintaan. Pelkkä laatutoiminnan puitteiden ja tavoitteiden 
määrittely, ja sen jälkeinen delegointi ei yleensä riitä. Laadun haluttu parantaminen 
varmistetaan laatujohtamisella, eli osallistumisella laadun kehittämiseen. Laatujohtami-
sessa johtajien tehtävänä on (Finnvera Oyj 2001 s. 41.): 
 suunnitella, kuinka asiakkaiden vaatimukset täyttävä laatutaso saavutetaan 
 seurata asetetun laatutason saavuttamista 









Laatujohtamisessa laatua pyritään hallitsemaan ja johtamaan yritysjohdosta alkaen. 
Toimiakseen se edellyttää kuitenkin organisaation henkilöstön mukanaoloa ja osallis-
tumista laadun kehittämiseen. Varsinaisen johtamisen lisäksi tarvitaan laatutyökaluja, 
joilla henkilöstö voi varmistaa oman työnsä laadukkuuden. Laatutyökalut ovat proses-
sien tutkimisen ja säätämisen välineitä, esim. tarkistuslistoja. Yksi yleisesti käytetty 
laatutyökalu on Demingin PDCA-ympyrä (Plan – Do – Check – Act, Kuva 4.). (Raken-
tamisen laatu 2014 s. 9.) 
 
 
KUVA 4. Laatuympyrä suomennettuna (Rakentamisen laatu 2014, s. 8.) 
 
 
2.3 Laadun mittaaminen 
 
Tuotteen tai palvelun laatu voidaan nähdä useasta eri näkökulmasta, joten laatua on mi-
tattava ja kehitettävä erilaisin menetelmin näkökulmasta riippuen. Yritystoiminnassa 
näkökulmat painottuvat valmistus-, tuote-, ympäristö- ja asiakaskeskeiseen laatuun. 
(Lillrank P., 1998, s. 28.) 
 
Valmistuskeskeisen laatuajattelun olettamuksena on suunnitelmien ja spesifikaatioiden 
virheettömyys ja perimmäinen tavoite on nollavirhestandardi. Valmistuskeskeisessä 
laadussa annetut standardit, piirustukset, toleranssit ja työohjeet määrittävät selvästi 
vaaditun laatutason. Valmistuskeskeisen laadun mittaamiseen voidaan käyttää virheiden 
määrää tai virheiden aiheuttamia kustannuksia. Laatutason kehittämisessä olennaista on 
virheiden löytäminen, tunnistaminen sekä virheiden aiheuttamien syiden selvittäminen 






Tuotekeskeisen laadun määrittelee suunnittelija ja sen tulee korostaa tuotteeseen liitty-
viä ominaisuuksia, kuten kestävyyttä ja huollettavuutta. Tuotekeskeistä laatua on tuot-
teen vastaavuus ennalta määriteltyihin tai sovittuihin ominaisuuksiin. (Kankainen & 
Junnonen 2001 s. 8.) Tuotekeskeistä laatua voidaan siis mitata tuotteen vastaavuudella 
asiakkaan kanssa sovittuihin ominaisuuksiin. Esim. asiakkaan halutessa tavanomaista 
kulutuskestävämmän lattiapinnan, tulee asiakkaan kokea hänelle valittu lattiamateriaali 
kulutuskestäväksi. 
 
Ympäristökeskeinen laatu on minimin suhteen periaatteessa ehdoton, koska viranomai-
set ovat asettaneet standardeja tuotteiden elinkaaren ympäristövaatimuksille (Kankainen 
& Junnonen 2001 s. 8). Käytännössä ympäristökeskeisen laadun kohottamisella mini-
mistä ylöspäin voidaan parantaa yrityksen ekologisuutta ja imagoa. Ympäristökeskeisen 
laadun parantamista voidaan mitata esim. jätemäärän vähentämisellä tai tehostamalla 
kierrätystä aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
Asiakaskeskeinen laatu on tuotteen tai palvelun kyky tyydyttää asiakkaan tarpeet ja 
odotukset. Tärkeää on siis ominaisuuksien soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin. Sitä on 
vaikeaa mitata tarkasti, koska se on subjektiivista. Asiakaskeskeinen laatunäkökulma on 
kooste muista laatunäkökulmista ja se pakottaa sovittamaan laadun näkökulmia yhteen. 
Laadun mittaaminen tapahtuu käytännössä asiakastyytyväisyydellä. (Kankainen & Jun-
nonen 2001 s. 8 – 9.)  Asiakastyytyväisyys on kuitenkin aina mittarina epävarma, koska 
kyseessä on laadun subjektiivinen kokeminen (Lillrank P., 1998, s. 36). 
 
Rakennustyömaalla valmistuskeskeinen laatu on suuressa roolissa laadun määrittelyssä 
ja sovitun mitattavissa olevan laatutason saavuttamista seurataankin hankkeen aikana 
laadunvarmistustoimenpitein. On huomioitava, että määritetty laatutaso on käytännössä 
minimilaatutaso, eikä laadun keskiarvo. Tällöin myös asiakkaan tyytyväisyydelle anne-









Rakennushankkeen laatua voidaan mitata mm. seuraavin mittarein (Rakentamisen laatu 
2014. s. 11).: 
 työnaikaisten laatupoikkeamien, -virheiden ja korjaustoimien määrä 
 lopputarkastuksen virheiden määrä 
 takuukustannusseuranta 
 palaute- ja asiakastyytyväisyysmittauksilla 
 työmaakohtaisilla laatumittareilla. 
 
Asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeässä osassa ja se vaikuttaa myös varmasti takuu-
kustannusten määrään. Kokonaisuuteen tyytyväinen asiakas ei välttämättä reklamoi 
lainkaan pienistä puutteista tai virheistä. Mikäli lopputarkastuksen virheiden määrä on 
korkealla, niin itselleluovutusmenettelyyn ja siihen varattuun aikaan tulisi kiinnittää 
huomiota. Lopputarkastuksen virheet ja asiakastyytyväisyys ovat käytännössä yrityksel-
le ulkoista auditointia. 
 
Työnaikaisten laatupoikkeamien ja korjaustoimien määrä vaikuttaa suoraan aikatauluun 
sekä taloudelliseen tulokseen ja siksi niiden määrää kannattaa seurata tarkasti. Myös 
takuukustannukset ovat käytännössä vain ylimääräisiä kuluja, ja mitä vähemmän takuu-
ajanvakuudesta menee korjaustoimiin, niin sitä parempi on hankkeen lopullinen tulos. 
Takuukustannusten määrään ja ongelmien aiheuttajiin tulisi kiinnittää jatkuvasti huo-
miota ja selvittää, mistä ongelmat johtuvat. 
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3 LAATU RAKENTAMISESSA 
 
 
3.1 Rakentamisen laadun osatekijät 
 
Rakennushanke on prosessi, jossa rakennuttaminen, suunnittelu, materiaalit ja tuotanto 
yhdessä määrittelevät lopputuloksen, eli rakennuksen laadun (Kuva 5.). Lopputuloksen 
ominaisuudet tarkentuvat hankkeen edetessä tilaajan toiveista ja tarpeista valmiin ra-
kennuksen kokonaisuuteen. Rakentamisen laatu voidaan jakaa tuotteen eli rakennuksen 
laatuun ja toiminnan eli rakentamisprosessin laatuun. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 
25.) Tarkempi rakentamisen laadun jaottelu on neliosainen: suunnittelun, tuotannon, 













KUVA 5. Rakentamisen laatu ja rakennuksen laadun muodostuminen (Kankainen & 
Junnonen 2001, s. 26.) 
 
Rakennuksen eli tuotteen laatu määritellään asetettujen toiminnallisten ja teknisten vaa-
timusten täyttymisen mukaan. Osa käytettävyyteen liittyvistä ominaisuuksista määrite-
tään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, rakenta-
mismääräyskokoelmassa sekä rakentamista ohjaavissa normeissa. (Kankainen & Junno-





- tekninen laatu 















tarvikkeiden ja järjestelmien 
laatu 
 





Rakennusprosessin laatu muodostuu eri osapuolten yhteistoiminnan tuloksena. Proses-
sin laadun määrittävät yhdessä asiakas, rakennuttaminen, suunnittelu ja tuotanto. Laa-
dun muodostumisen kannalta tiedon välittyminen osapuolten kesken on avainasemassa. 
(Kankainen & Junnonen 2001, s. 27 – 28.) Ongelmien välttämiseksi eri osapuolten väli-
siä rajapintoja tulisi hälventää mm. yhteisellä tiedotus- ja kokouskäytännöllä sekä kaik-
kien osapuolten sitoutumisella laadukkaaseen toimintaan. Laadukkaan rakennusproses-





Rakennusteollisuus RT:n mukaan suomalaisen rakentamisen laatu on keskimäärin hy-
vää. Laatupoikkeamien yleisimpiä syitä ovat suunnittelun virheet ja puutteet, liian kireät 
aikataulut ja alan kova hintakilpailu. (Rakennusteollisuus RT 2012.) Rakentamisen laa-















KUVA 6. Epäonnistumisen kohdat rakennusprosessin aikana (Kankainen & Junnonen 










Valmiin rakennuksen ja 









1980- ja 1990-luvun tutkimusten mukaan sisäisten virheiden, eli rakentamisen aikana 
havaittujen virheiden kustannukset ovat olleet 0,5 – 9 % rakennuskustannuksista. Käyt-
töönoton jälkeisten virheiden kustannukset olivat tutkimusten mukaan 0,3 – 5 % raken-
nuskustannuksista. Suurimpien rakennusyritysten mukaan takuukorjausten kustannukset 
olivat alentuneet 1990-luvun puolivälistä lähtien ja korjauskustannukset vuonna 1998 
luovutetuissa kohteissa olivat 0,3 %, takuuajan ollessa 1 vuosi. (Kankainen & Junnonen 
2001, s. 31 – 34.) 
 
1990-luvulla keskimäärin joka kolmas takuuaikaisista virheistä esiintyi pintarakenteissa. 
Lisäksi normaalikäytön seurauksena havaittuja käyntivirheitä ovissa, ikkunoissa ja ka-
lusteovissa oli n. 25 % kaikista virheistä. Muut laatuvirheet jakautuivat tasaisemmin. 
Esim. runko- ja vesikattorakenteiden takuuaikaiset virheet aiheutuivat useimmin läpi-
vientien puutteellisesta tiivistämisistä ja vesikatteen työvirheistä. (Kankainen & Junno-
nen 2001, s. 34.) 
 
Rakennusteollisuus RT selvitti rakennusalan laatuongelmien aiheuttajia vuonna 2012 
osana Laatupolku –hanketta. Lähes tuhat rakennusalan ammattilaista vastasi RT:n ja 
RALA ry:n toimeksiantamaan haastatteluun. Yleisimmät virhetyypit olivat edelleen 
samoja kuin 1990-luvulla. Asiakkaiden yleisimmät reklamaatiot liittyivät edelleen vii-
meistelyyn ja vakavia virheitä esiintyi verrattain vähän. 
 
Alan ammattilaisten kokemista laatuongelmien aiheuttajista viisi yleisintä olivat (Ra-
kennusteollisuus, verkkohaastattelu rakennusalan laatuongelmista 2012.): 
 Aikataulut 
 Suunnittelu 
 Työmaan toiminta 
 Projektin hallinta ja yhteistyön koordinointi 









Laatupolku-hankkeen osana Aalto-yliopisto on selvittänyt syksyllä 2015 asuntotuotan-
non takuukustannuksia RT:n jäsenyrityksiltä ja tulokset ovat suuntaa antavia. Kyselyn 
mukaan takuukorjauskustannukset liikkuvat n. 1 %:ssa hankkeen kokonaiskustannuksis-
ta ja ovat linjassa muiden maiden tuloksiin. Tilanteen arvioidaan parantuneen 90-luvun 
lopusta ja erityisesti takuuajan jälkeiset kustannukset ovat laskeneet. Suomen suurim-
pien asuntotuottajien mukaan 80 – 90 % heidän asunnoistaan on nollavirheluovutuksia. 
(Rakennusteollisuus RT 2016.) 
 
Aalto-yliopiston selvityksen mukaan valtaosa virheistä liittyy edelleen viimeistelyyn, 
kuten pintahalkeamiin ja ikkunoiden ja parvekkeenovien säätöihin. Kosteuteen liittyviä 
ongelmia aiheuttavat mm. ontelolaattoihin jäänyt vesi, putkiliitokset, peltikatteiden ve-
sivuodot ja pesuhuoneiden kaadot. 1980-luvulta saakka vaivanneista kylpyhuoneongel-
mista ei siis olla vieläkään päästy täysin eroon, mutta kosteudelle alttiit tilat osataan 
nykyään rakentaa pääsääntöisesti oikein. (Rakennusteollisuus RT 2016.) 
 
Laatuongelmien määrän lisääntymisen tai vähentymisen määrää edellisten vuosikym-
menten tasoon on vaikeaa arvioida, koska täsmällistä mittaria ei ole ja rakennusprosessi 
on muuttunut jatkuvasti teknisempään suuntaan. 1980 – 2015 välisten tutkimusten tulos-
ten mukaan takuukustannukset ovat laskeneet, minkä voisi tulkita laatutason paranemi-
sella. Aalto-yliopiston talonrakennustekniikan professori Jari Puttosen mukaan virhei-
den määrä onkin laskenut 1960 – 1970 –lukuihin verrattuna (Tiilikainen T. Suomen 
Kuvalehti 13-14/2013). 
 
Kääntöpuolena julkinen keskustelu rakentamisen laadusta on hurjaa luettavaa ja alalla 
työskentelevien asennetta pidetään välinpitämättömänä ja huonona. Nykyajan informaa-
tioyhteiskunnassa asiakkaat ovat valveutuneita ja tietävät hyvin oikeutensa. Yleisen 
vaatimustason katsotaankin nousseen vuosikymmenten varrella. Asuntotuotannossa 
kynnys reklamoinnille on matala ja kuluttajat saattavat kyseenalaistaa normaalinkin 
materiaalien kulumisen. Toiset pitävät yhtenä nykyrakentamisen laadun heikentäjänä 







3.3 Laatujärjestelmä ja tuotannon laatu 
 
Rakennustuotannon laatua on (Rakentamisen laatu 2014, s.13.): 
 aikataulutavoitteen saavuttaminen 
 kustannustavoitteessa pysyminen 
 työn turvallisuus ja suunnitelmien mukaisuus 
 vastaaminen sopimuksen laatutavoitteisiin. 
 
Organisaation yhteiset pelisäännöt ja parhaaksi todetut menettelytavat kuvataan laatujär-
jestelmässä. Lisäksi ongelmatilanteissa toimiminen ja ongelmienratkaisu ovat tärkeä osa 
sitä. Järjestelmän perimmäinen tavoite on varmistaa vaatimusten mukainen toistettavuus 
ja lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen. (Kankainen & Junnonen 2001 s. 15.) Laa-
tujärjestelmän ja tuotetun laadun kehittämistyö ei pääty koskaan ja kehittämisessä on 
huomioitava (Kankainen & Junnonen 2001 s. 19).: 
 saavutetun laatutason säilyttäminen 
 havaittujen ongelmien korjaaminen 
 mahdollisuuksien etsiminen ja hyödyntäminen. 
 
Laatujärjestelmässä organisaation keskeiset toiminnot ja prosessit kuvataan systemaatti-
sesti, vakioidaan ja toimitaan niiden mukaan. Asiakas voi siis varmistua yrityksen laa-
duntuottokyvyn perusteista. Laatujärjestelmä on yrityksen johdon, työntekijöiden ja 
työmenetelmien yhdistävä elementti (KUVA 7.). Perinteinen laatujärjestelmä sisältää 
laatupolitiikan, laatukäsikirjan, toiminta- ja menettelyohjeet ja viiteaineiston.  (Kankai-
nen & Junnonen 2001. s. 16 – 17.) 
 
 
KUVA 7. Laatujärjestelmä yhdistävänä tekijänä. (Rakentamisen laatu. 2014. s. 8.) 
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Koko rakennusyrityksen laadukkaan, suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan perus-
tan muodostaa laatujärjestelmä. Rakennushankkeeseen tehdään yrityksen laatujärjestel-
män pohjalta työmaan laatusuunnitelma ja tehtäväkohtaiset laatusuunnitelmat, jotka 
takaavat yksittäisen työmaan laadun toteutumisen. Osaksi yrityksen laatujärjestelmää 
voidaan liittää laatusuunnitelmien malleja sekä ohjeita niiden laadintaan erilaisissa 
hankkeissa. Hyvä ja käytännöllinen laatujärjestelmä helpottaa työmaan laatusuunnitel-
man ja tehtäväkohtaisten laatusuunnitelmien laadintaa ja säästää työaikaa. (Rakentami-
sen laatu 2014. s. 12.) 
 
Dokumentoitu laatujärjestelmä on (Rakentamisen laatu 2014 s. 10.): 
 koko yrityksen ja yksittäisten projektien johtamistyökalu 
 toiminnan ja jatkuvan kehittämisen ”muisti” 
 hyviksi havaittujen toimenpiteiden tallennuspaikka. 
 
Laatusuunnittelun tavoitteena on varmistaa kohdekohtaisesti tehokas toiminta ja sopi-
muksen mukainen laatu asiakkaalle. Rakennushankkeen onnistunut laatusuunnittelu 
vähentää häiriöitä ja virheitä sekä pienentää kustannuksia. Lisäksi hyvä laatusuunnittelu 
parantaa osapuolten välistä tiedonkulkua ja selkeyttää osapuolten välisiä vastuita. Kaik-
kia suunnitelmia tulee päivittää projektin aikana, jotta ne vastaavat aina sen hetkistä 
tilannetta ja ovat paikkansa pitäviä. (Rakentamisen laatu 2014. s. 12.) 
 
Pääurakoitsijan laatimalla työmaan laatusuunnitelmalla pyritään varmistamaan työmaa-
toiminnan laadukas taso kohdekohtaisesti. Siinä määritetään, kuinka kyseisessä koh-
teessa sovelletaan yrityksen laatujärjestelmän menettelytapoja. (Rakentamisen laatu 
2014. s. 12.) Työmaan laatusuunnitelmassa määritetään lisäksi tärkeät ja kriittiset työ-
vaiheet, joista tehdään erilliset tehtäväsuunnitelmat ja tehtäväkohtaiset tarkemmat laatu-
suunnitelmat.  
 
Tehtäväsuunnittelun osana laadittava laatusuunnitelma on laatujohtamisen käytännön 
työväline. Tehtäväkohtaisessa laatusuunnitelmassa urakoitsija tarkentaa kyseistä tehtä-
vää koskevat laatuvaatimukset ja valitsee toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tärkeä 
osa laatusuunnitelmaa on myös laadunvarmistuksen määrittäminen. (Rakentamisen laa-
tu 2014. s.12.) Tehtävien laatuvaatimukset käydään läpi ennen työn aloitusta työryhmän 
kanssa aloituspalaverissa ja työntekijöiden kanssa suunnitellaan keinot laatuvaatimusten 
saavuttamiseksi sekä sovitaan mallityöstä (Rakentamisen laatu 2014. s. 18). 
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Laadun ohjaamisen työkaluna työmaalla voidaan käyttää laadunvarmistusmatriisia 
(KUVA 8.), jossa huomioidaan rakennusvalvonnan vaatimukset, sopimusasiakirjojen 
vaatimukset sekä riskianalyysin tulokset. Laadunvarmistusmatriisissa määritetään laa-
dunvarmistustoimet ja tehtävät, joista laaditaan erillinen tehtäväsuunnitelma. (Rakenta-
misen laatu 2014 s. 18.) 
 
 
KUVA 8. Esimerkki laadunvarmistusmatriisista (Rakentamisen laatu 2014. s. 18.) 
 
Tuotannonsuunnittelu on osa työmaan laadunvarmistusta ja sillä varmistetaan hankkeen 
tavoitteiden ja vaatimusten saavuttaminen. Tuotannonsuunnittelu on toimenpiteiden 
ketju, jota tarkentuu jatkuvasti projektin edetessä (KUVA 9.). Työmaan tuotannonsuun-
nitteluvaiheesta edetään tarkempaan tehtävien suunnitteluun ja ohjaukseen. Työmaan 
viimeistely- ja luovutusvaihe tulisi myös suunnitella erikseen, jotta mahdollistetaan vir-
heetön luovutus asiakkaalle. (Rakentamisen laatu 2014 s. 16, 21.) 
 
 





4 KARHEN RAKENNUS OY:N LAADUN TILANNE 
 
 
4.1 Yrityksen perustiedot 
 
Karhen Rakennus Oy on perustettu vuonna 1981. Heidän toimintansa perustuu uudis-, 
perus- ja korjausrakentamiseen sekä saneeraamiseen. Vuosittainen liikevaihto on n. 2,5 
- 3 miljoonaa euroa. Rakentamisen Laatu RALA Oy on myöntänyt Karhen Rakennus 
Oy:lle rakennusyrityksen pätevyystodistuksen jo vuodesta 1998 lähtien. 
 
Pääasiallinen toiminta-alue on Pirkanmaa ja heidän tavanomaisia asiakkaita ovat niin 
julkisen- kuin yksityisen sektorin edustajat. Tavanomaisia kohteita ovat mm. koulut, 
päiväkodit, asunto-osakeyhtiöt ja teollisuuslaitokset. Karhen Rakennus Oy:n palveluk-
sessa on kolme vastaavaa mestaria ja n. 10 työntekijää. 
 
Karhen Rakennus Oy:n laatupolitiikan kulmakivet: 
 Tehdään kerralla viimeisen päälle 
 Yhteistyö asiakkaan kanssa takaa projektin laadun 
 Asiakas saa mitä tilaa sovitussa aikataulussa 
 Materiaalit ja työmenetelmät valitaan aina laadun takaamiseksi. 
 
Yritys on sitoutunut turvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen erillisel-
lä työsuojelun toimintaohjelmalla. Kaikessa toiminnassa huomioidaan myös ympäristö-
asiat ja ekologisuus. 
 
 
4.2 Vanha laatujärjestelmä 
 
Yrityksen laatujärjestelmä on yrityksen kokoon nähden kattava ja raskasrakenteinen 
toimintajärjestelmä ja sen säännöllinen päivittäminen on jäänyt tekemättä. Laajan laatu-
järjestelmän päivittämiseen tulisikin varata hieman resursseja vuosittain, jotta sen sisäl-






Vanhan laatujärjestelmän pääjaottelu: 
1. Yrityksen johtaminen 
2. Tarjoustoiminta 
3. Hankinnat 
4. Työmaan valmistelu 
5. Työmaa 
6. Kalusto- ja varastotoiminta 
7. Takuu 
 
Yrityksen laatujärjestelmä oli kaikki yrityksen toiminnot kattava, mutta sisällöllisesti 





Yrityksen laadun mittaamiseen käytetään sisäisiä- ja ulkoisia auditointimenetelmiä. Si-
säinen auditointi toteutetaan ja raportoidaan vuosittain jokaisen vastaavan mestarin yh-
destä työmaasta. Auditoinnissa huomioidaan erityisesti aikataulussa ja budjetissa pysy-
minen sekä yrityksen laatujärjestelmän noudattaminen työmaaolosuhteissa. 
 
Työmaan auditoinnissa varmistetaan työmaan laatusuunnitelman toteutuminen käytän-
nössä. Laadunvarmistustoimenpiteet ja dokumentointi tulee olla suoritettuna laatusuun-
nitelman mukaan. Auditoinnin yhteydessä haastatellaan vastaavaa mestaria ja huomioi-
daan hänen näkemyksensä työmaan yleiseen sujumiseen, mahdollisiin ongelmiin ja nii-
den aiheuttajiin. Lisäksi työmaalla haastatellaan lyhyesti omat työntekijät ja aliurakoit-











Ulkopuolinen auditointi laadun toteutumiseen saadaan suorasta asiakaspalautteesta ja 
Rakentamisen Laatu RALA ry:n vuosittaisista nimettömistä palauteyhteenvedoista. 
Suoraa asiakaspalautetta saadaan niin projektin aikana kuin jälkeenkin. Projektin aikana 
palautteen antaa käytännössä rakennuttaja tai tämän edustaja. Luovutuksen jälkeinen 
kokonaisvaltainen palaute saadaan pääasiassa RALA–palautteena (KUVA 11.). RALA-
palautteet ovat olleet korkeatasoisia, mutta vastaajia toivottaisiin olevan enemmän. Suo-
rat yhteydenotot koskevat lähinnä reklamaatioita, koska hyvistä suorituksista annetaan 
valitettavan harvoin suoraa palautetta kohteen käyttöönoton jälkeen. 
 
 
KUVA 11. Karhen Rakennus Oy:n viimeisin RALA–palauteyhteenveto 2.12.2015 
(RALA ry.) 
 
Työmaan eteneminen ja yleinen sujuminen käydään läpi yrityksen sisäisissä viikkopala-
vereissa, joihin osallistuu toimitusjohtaja ja vastaavat mestarit. Viikkopalavereissa käsi-
tellään ja arvioidaan myös rakentamisen aikaiset laatupoikkeamat, virheet ja ongelmati-
lanteet ja niiden aiheuttajat. 
 
Laadun toteutumista mitataan asiakastyytyväisyyden lisäksi hankekohtaisesti takuukor-
jauskustannusten määrästä. Samalla arvioidaan ja selvitetään takuukorjausten tarpeen 
aiheuttajat, jotta ongelmat voidaan torjua jatkossa esim. laadunvarmistustoimenpitein. 
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Karhen Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarisen mukaan yritys toteuttaa laatupoli-
tiikkaa käytännössä mallikkaasti. Reklamaatioita ei tule juurikaan ja vuosikorjauksiin 
menee vuosittain vain marginaaliosuus. Kaikkien hankkeiden takuukorjauksiin on varat-
tu vain 4000 euroa vuosittain ja se on riittänyt viime vuosina hyvin. Yrityksen koko 
liikevaihdosta laskettuna takuukorjauksiin menee vain 0,1 – 0,2 % liikevaihdon ollessa 
n. 2,5 – 3 miljoonaa euroa. Tuloksesta voidaan melko pitkälle päätellä, että työmaalla 
tehdään kerralla oikein, niin hyvin kuin pystytään. 
 
Suuressa osassa kohteista ei havaita lainkaan puutteita vuosikorjaus–kierrosten yhtey-
dessä. Yleisin ja pääasiassa ainoa takuukorjausten aiheuttaja luovutetuissa kohteissa on 
viimeistely. Isolta osalta virheiden ja puutteiden arvioidaan johtuvan rakenteiden elämi-
sestä. Viime vuosina virheitä ovat olleet esim. pienet halkeamat, repsottavat listat ja 
ovien käyntiongelmat.  
  
Kahden vuoden takuuajan jälkeisiä reklamaatioita ja takuuajan jälkeisiä takuukorjauksia 
ei tule toimitusjohtajan mieleen lähivuosilta. Esimerkiksi Saarinen nosti vuosien takaa 
tapauksen, jossa yritys varoitti rakennusaikana rakennuttajaa tilaamiensa suunnitelmien 
ja ratkaisujen puutteellisuudesta ulkopuolisen kosteudenhallinnan osalta, mutta niiden 
mukaan toimittiin kuitenkin. Kahden vuoden takuuajan jälkeen ulkopuolinen kosteusra-
situs aiheutti sisäpuolella mm. maalipinnan lohkeilua. Sisäpuoliset pintavauriot korjat-









Laatujärjestelmän kehittämisen päätarkoituksena oli kartoittaa laatujärjestelmästä van-
hentuneet toimintatavat ja sisältöpuutteet. Lisäksi haluttiin parantaa yleisesti laatujärjes-
telmän ulkonäköä ja rakennetta. Erityisesti laatujärjestelmän haluttiin palvelevan pa-
remmin yrityksen nykyistä toimintaa ja samalla parantaa sen kilpailukykyä. Nykyajan 
asiakkaiden vaatimukset laaduntuottokyvyn edellytyksien todentamiseen olivat myös 
isossa osassa laatujärjestelmän kehittämistä. Laadun ennakkosuunnittelu, laadunvarmis-
tustoimenpiteet ja dokumentointivaatimukset tarkennettiin. Ulkoasultaan ja rakenteel-
taan haluttiin luoda selkeä, mutta kattava ja laaja paketti. 
 
Laatujärjestelmään toivottiin asiakkaita palveleva yrityksen esittely, jossa ilmenee yri-
tyksen laatupolitiikka ja laaduntuottoedellytykset henkilöstön ja yrityksen toiminnan 
osalta. Varsinaista yrityksen laatupolitiikkaa ja sen teesejä ei vanhassa laatujärjestel-
mässä ollut. Lisäksi yrityksen toimintojen prosessikaavioista haluttiin tehdä selkeämpiä 
ja kattavampia. Työmaan laaduntuoton ja laadunvarmistuksen kannalta tärkeitä asioita 
tulisi käsitellä laajemmin ja nostaa laatutoimenpiteet paremmin esiin. 
 
 
5.2 Prosessin kulku 
 
Kehitystyön tuloksena syntyi edellistä tarkemmin jaoteltu laatujärjestelmä (Liite 1.), 
jossa on yksitoista toimintojen kokonaisuutta aiemman seitsemän sijaan. Kokonaisuu-
dessaan uusi laatusuunnitelman kokoluokka pysyi samana, eli 50 – 60 sivussa. Prosessi-
kaavioita lisättiin ja tekstin määrää pyrittiin vähentämään. Tekstiosuudet ovat pääasiassa 














5. Työmaan valmistelu 
6. Laadunohjaus 
7. Työmaa 
8. Työmaan viimeistely ja luovutus 
9. Dokumentointi 
10. Takuukorjaukset 
11. Kalusto- ja varastotoiminta. 
 
Tarkempina asiakokonaisuuksina koottiin laatupolitiikka, laadun ohjaus, työmaan vii-
meistely ja luovutus sekä dokumentointi. Asiat tulivat aikaisemmassa karkeammassa 
jaottelussa esille muiden asioiden ja toimenpiteiden yhteydessä, mutta prosessien tär-
keyden vuoksi niistä muodostettiin omat asiakokonaisuutensa. 
 
 
5.2.1  Yritys 
 
Laatujärjestelmän kehittäminen aloitettiin kirjaamalla yrityksen laatupolitiikka ja var-
mistamalla laatujohtamisen toimenpiteiden toteutus käytännössä. Alkuun tehtiin lyhyt 
esittely yrityksestä ja laatupolitiikasta, jonka pohjalta laatujärjestelmä on laadittu. Laa-
tupolitiikasta vastaa yrityksen toimitusjohtaja ja käytännössä laatupolitiikka ja asiakas-
keskeisyys ovatkin hyvin henkilöstön tiedossa. Lisäksi eri toiminnoista vastaavat henki-












Laatujohtamisen toimenpiteet sisäisistä auditoinneista ja niiden sisällöstä pysyi samana. 
Vuosittain laatujärjestelmä tarkastetaan ja sen sisällön oikeellisuus arvioidaan, jonka 
jälkeen se tarvittaessa päivitetään. Lisäksi laatujärjestelmän toimenpiteiden noudattami-
nen työmaaolosuhteissa varmistetaan vuosittain sisäisin katselmuksin. Jokaisen vastaa-





Tarjoustoiminnan toimintaohjeet pysyivät käytännössä samoina, mutta toimenpiteistä 
rakennettiin yksi pääkokonaisuus prosessikaavioksi (KUVA 13.). Tarjoustoiminnan 
vaiheista eriteltiin kuitenkin selkeyden vuoksi myös tarkemmat toimintaohjeet (KUVA 
14.), jotta sisältö pysyy tarkkana ja yksiselitteisenä. 
 
 










Hankinnoista sopimushankinnat ovat suurimmassa roolissa, koska ne ovat pääsääntöi-
sesti hankekohtaisia merkittäviä materiaalitoimituksia tai aliurakoita. Sopimushankin-
noista tehdään aina kirjallinen sopimus ja toimittajat sekä aliurakoitsijat kilpailutetaan. 
Tarjouksia pyydetään 2 – 6 luotettavaksi todetulta toimijalta ja sopimushankintaan kuu-
luvat myös neuvottelut. Pääsääntöisesti toimitusjohtaja hoitaa sopimushankintojen pro-
sessin työmaan valmisteluvaiheessa ja tiedottaa työmaata tehdyistä hankinnoista. 
 
Työmaan alkaessa määritetään hankintarajat, jonka jälkeen rajaa pienemmät hankinnat 
ja aliurakat tehdään työmaalta tilaushankintoina. Tilaushankintoja ovat esim. lyhytkes-
toiset työsuoritukset, joita ei kannata kilpailuttaa sekä vähäiset päivittäistavarat. Vuosi-
sopimuksiin perustuvia hankintoja yrityksessä ei käytännössä ole, koska yrityksen koh-
teet ja kohteiden sisältö vaihtelee suuresti. 
 
 
5.2.5 Työmaan valmistelu 
 
Työmaan valmistelu on erittäin tärkeä prosessi ja se antaa edellytykset projektin tehok-
kaalle ja häiriöttömälle toteutukselle. Työmaan valmisteluun lisättiin karkeasuunnittelu 




Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkennetaan karkeasuunnittelun lähtötiedot ennakkoon 
mahdollisimman hyvin projektia palveleviksi ennen työmaan aloitusta. Toteutussuunnit-
teluvaiheessa tarkennetaan karkeasuunnittelusta mm. yleisaikataulu, resurssit ja laadi-
taan tarvittavat suunnitelmat. Laadukas toteutussuunnittelu antaa avaimet työmaan aloi-
tuksen valmisteluun ja projektin hyvään organisointiin yrityksen puolelta. Työmaan 
aloituksen valmistelussa tarkennetaan yrityksen sisäisesti toteutussuunnittelun etenemi-
nen ja vastaava mestari ottaa työmaan johdettavakseen projektin vetäjältä. Valmistelu-





Työmaan valmistelun ja työmaan väliin lisättiin omana kokonaisuutenaan laadunohjaus, 
johon koostettiin työmaan valmistelun ja työmaan laadunohjaustoimenpiteet. Laadunoh-
jaus jaettiin työmaan laadunohjauksen suunnitteluun, työmaan laatusuunnitelmaan ja 
työvaiheen laadunohjaukseen. Työmaakohtainen laadunohjaus suunnitellaan aina työ-
maan laatusuunnitelmaa laatiessa. Laatusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan, viran-
omaisten ja suunnitelmien asettamat laatuvaatimukset projektille. Samalla määritetään 
laadunvarmistustoimenpiteet, joilla varmistetaan hankkeelle asetettujen laatuvaatimus-
ten täyttyminen.  
 
Työmaan laatusuunnitelman laadintaohjeet ja sisältö määritettiin seuraavaksi. Laadinta-
pohjana käytetään edelleen yrityksen Laatusuunnitelma –pohjaa. Lähtötietoina käyte-
tään työmaan suunnitelmia, urakkasopimusasiakirjoja, alustavaa yleisaikataulua, mah-
dollisia rakennuttajan erityisvaatimuksia ja viranomaismääräyksiä sekä –ohjeita. 
 
 
Hankkeen laajuus huomioiden kriittisistä työvaiheista laaditaan erillinen tehtäväsuunni-
telma, johon sisältyy työvaiheen laadunohjaus ja laadunvarmistustoimenpiteet. Tehtä-
väsuunnitelmassa tarkennetaan ja määritetään toimenpiteet laatusuunnitelman pohjalta. 
Työvaiheen laadunohjauksen lähtötietoina käytetään laatusuunnitelmaa, urakka-







Ennen päivittämistä työmaa –osio oli jaettu kuuteen osaan. Työvaiheen laadunohjaus 
siirrettiin laadunohjaus –osioon ja työmaan luovutuksesta muodostettiin oma kokonai-
suutensa. Muuten toimintaohjeet pysyivät pääpiirteittäin samana. Työmaan toimenpitei-
siin sisältyvät viikkosuunnittelu- ja työnjärjestely, suunnitelmien- ja hankintojen ohjaus 
sekä työmaan turvallisuus. 
 
Lisä- ja muutostyömenettely käsitellään kehityksen jälkeen erillisenä työmaan toimin-
tona, koska lisä- ja muutostöitä tulee käytännössä kaikissa hankkeissa enemmän tai vä-
hemmän. Turvallisuusosuuteen lisättiin mm. perehdytys- ja lupakäytäntö, jossa käydään 
läpi yrityksen perehdytyslomakkeen sisältö ja erilaisten lupien myöntämisperusteet. 
Turvallisuuden osalta myös kulunvalvonta ja muut lainsäädännön ja asetusten täyttä-
miseksi tehtävät toimenpiteet käsitellään. 
 
 
5.2.8 Työmaan viimeistely ja luovutus 
 
Työmaan viimeistelyyn ja luovutukseen laadittiin selkeä prosessikaavio (KUVA 15.), 
jonka avulla pyritään virheettömään luovutukseen asiakkaalle. Vanhaa prosessikaaviota 
laajennettiin kattavammaksi ja paremmin yrityksen luovutuskäytäntöjä vastaavaksi. 
Kaavioon lisättiin itselleluovutus ja siinä mahdollisesti havaittujen virheiden ja puuttei-
den korjaus ennen asiakkaan vastaanottotarkastusta. Aiemmin itselleluovutus mainittiin 









Dokumentointi lisättiin laatujärjestelmään erillisenä kokonaisuutena. Dokumentoinnissa 
käydään läpi yrityksen dokumentointikäytäntö työmaapäiväkirjan ylläpidosta asiakirjo-






Takuukorjausten prosessikaavioon tarkennettiin prosessin kulkua. Erityisesti dokumen-
toinnin merkitys tarkastuksissa ja koekäytöistä lisättiin kaavioon. Takuukorjaukset ja 
havaitut laatuongelmat dokumentoidaan aina, jotta samoja virheitä voidaan ennaltaeh-




5.2.11 Kalusto- ja varastotoiminta 
 
Kalusto- ja varastotoiminta nostetaan esiin lyhyesti, koska yrityksellä on paljon erilaista 
kalustoa, jota säilytetään varastolla. Tarpeettomat työkalut, telineet jne. säilytetään va-
rastolla ja rikkinäinen tai puutteellinen kalusto korjataan ennen varastolle viemistä tai 
hävitetään. Varastolla säilytettäviä materiaaleja ovat pääasiassa vain takuumateriaalit, 







Karhen Rakennus Oy:n laatujärjestelmän kehittäminen oli siinä mielessä haastavaa, että 
laatujärjestelmää ei oltu päivitetty vuosikausiin. Rakenteeltaan vanha laatujärjestelmä 
oli melko kattava, mutta siitä puuttui tärkeiden prosessien toimintaohjeita. Esim. tar-
joustoimintaa ja siihen liittyviä asioita käsiteltiin liiankin pikkutarkasti tekstimuodossa, 
kun taas joitain tärkeitä toimenpiteitä saatettiin mainita vain ohimennen ilman menette-
lyohjeita. 
 
Käytännössä vanhan laatujärjestelmän rakenne muodosti selkärangan uudelle, mutta 
kaikki prosessit ja yrityksen nykyiset toimintatavat täytyi arvioida uudestaan ja päivittää 
laatujärjestelmään. Yrityksen laatupolitiikka ei ole muuttunut yrityksen olemassa olon 
aikana ja kerralla oikein –asenne onkin juurtunut yrityksen henkilöstöön. Vanha laatu-
järjestelmä käytiin läpi yrityksen toimitusjohtajan ja vastaavien mestareiden kanssa ja 
samalla arvioitiin miten käytännön toiminta eroaa laatujärjestelmässä kuvatuista proses-
seista ja toimintaohjeista sekä minkälaisin toimenpitein toimintaa halutaan tehostaa. 
 
Toimiva ja käytännöllinen laatujärjestelmä antaa yritykselle edellytykset laatutason ja 
kaiken toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Laatujärjestelmän hyödyllisyyden ja käytet-
tävyyden arvioitiin parantuneen huomattavasti, koska sisältö on ajantasalla. Yrityksen 
henkilöstöllä on nyt ajankohtaiset toimintaohjeet yrityksen laatupolitiikan arvojen to-
teuttamiseksi ja laatujärjestelmää pystyy jälleen käyttämään työkaluna. 
 
Yritys aloittaa laatujärjestelmän kehittämisen ja parantamisen puhtaalta pöydältä, eli nyt 
kun laatujärjestelmä on saatu viimein päivitettyä ja kehitettyä. Laatujärjestelmä on erit-
täin hyödyllinen työkalu toiminnan kehittämiseen, kunhan laatujärjestelmä, toimintaoh-
jeet ja laatutiedostot pidetään ajantasalla jatkossa. Muutaman vuoden päästä laatujärjes-
telmä kannattaa käydä huolella läpi ja sen jälkeen aloittaa sen jatkuva kehittäminen. 
 
Yrityksen asiakkaille ajankohtainen ja säännöllisesti päivitettävä laatujärjestelmä antaa 
uskoa yrityksen laadukkaasta ja laatutietoisesta toiminnasta. Kehitetyn laatujärjestelmän 
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